






















































もっているからである5 )。例えば、1996 年の Mostow訳は次のようになってい
る。
Even if I depart 私が去っていって
And go to Inaba Mountain, イナバヤマに行っても
On whose peak grow (そのイナバヤマに) 生えている
Pines, if I hear you pine for me, 松、あなたが私を待っていると聞いたら












































the autumn wind in its mountains 秋風がその山々に
deepens the night and 夜を更けさせる、そして
in the former capital, cold 元の都に、寒い




Dusk and autumn wind 夕暮れと秋風
From Beautiful-Luck-Field Hill, ｢美しい幸運の野」山から
My little village, 私の小さな村
The dismal chill, sounds of cloth 憂うつな寒さ、衣の音











































Miként fúj az őszi szél 秋風が吹くように
Úgy mélyül az éj 夜が更ける
Az ősi főváros hideg 昔の京が寒い













2 ) F. V. Dickins, 1865 年
3 ) “As there is neither rhyme nor, properly speaking, rhythm in old Japanese verse, this
word-jugglery was, with the literary epithets (makura-kotoba, the so-called
pillow-words), the only decoration available, apart from diction and inversion, together
with some license in syntax. The form of the word-plays can, of course, hardly ever be
even imitated, but their value can be often more or less preserved in the translation.”
以上の原文を稿者が訳した。
4 ) Nicholas J. Teele『英訳百人一首の世界』(百人一首万華鏡 2005 年)
5 ) ハンガリー語においても、「待つ」にあたる「vár」という動詞が名詞として使われ
ると「城」という意味になる。
6 ) 吉海直人『「さ夜ふけて」の掛詞的用法』(解釈 第六十一巻第九・十号、2015 年)
引用で触れられている定家歌は「さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしく宇治
の橋姫」(拾遺愚草・上) である。
7 ) 活用の違いについて吉海氏も (2 に同じ)、また作家の北村薫氏も (『詩歌の待ち伏せ
2』(文春文庫、2006 年)) 指摘している。
8 ) 付録を参照。
9 ) ｢In early modern commentaries, the Sanʼoku Shō is the first to point out that the
phrase akikaze sa-yo fukete can be understood to mean “autumn deepens, the wind
blows, and the night deepens.”」
10) Mostow訳以外にMcMillan 訳でも擬人化が使われている：
The autumn wind 秋の風が
blowing down 吹き降ろす
the mountain 山に
brings on the night. 夜をもたらす
At the old capital 古い都の
of Yoshino 吉野に
it gets colder, 寒くなる
and I can hear そして、私は聞こえる
掛詞の翻訳の問題・「さよふけて」をめぐって
七
pounding - (衣を打つ) 音
cloth being fulled. 衣が縮絨されている
付録 ｢雅経歌の英訳」
※ 1941年の吉田訳は Porter訳と一致しているため、このリストから外すことにした。
1 Dickins, 1866 年
Now autumn-gusts sweep
Down Miyoshinoʼs steep,
And far into the night so drear
The sound of beating of the cloth,
Borne to me on the night-wind forth,
From my lonely village home, I hear．
2 Noguchi, 1907 年
Down Miyoshino the Atumn wind blows,
The night is deep :
The beating sound of cloth
From my mountain home is cold.
3 Komiya, 1908 年
Now autumn wind sweeps down the steep of Miyoshi
-no and I hear the sound of beating of cloth borne forth to me by the night wind, from my
lovely village home.
4 Porter, 1909 年
Around Mount Miyoshinoʼs crest
The autumn winds blow drear ;
The villagers are beating cloth,
Their merry din I hear,
This night so cold and clear.




Blows a chill, autumnal wind,
In the deepening night.
Cold the ancient hamlet is ; -
Sounds of beating cloth I hear.
6 Honda, 1947 年
O how cold and drear
It blows down Mt. Yoshino!
And on this lone night
Of autumn somewhere I hear
The sounds of beating cloth go.
7 Yasuda, 1948 年
Autumn breezes blow
Deep into night from the peak
Of Mt. Yoshino,
And the fulling-block sounds cold
At my hamlet home of old.
8 Rexroth, 1964 年
From Yoshino
Mountain the autumn
Wind blows, Night wanes.
The village grows cold.
Fullersʼ mallets sound.











The autumn winds passing,
The night is far spent,
And chill in this old hamlet
There echo sounds of beating cloth.
11 Galt, 1982年
Dusk and autumn wind
From Beautiful-Luck-Field Hill,
My little village,
The dismal chill, sounds of cloth
Beaten by womenʼs mallets.
12 Takei, 1985 年
Chilly breeze blows down from the mountains late in this
Autumn night. In old Yoshino I hear the sound of cloth-beating.
13 Kirkup (監修), 1989 年
Night is drawing to a close in the fall wind
That is blowing down to the mountains.
The old Capital of Yoshino is cold.
I hear the echoes of the fullerʼs bat.
14 Carter, 1991年
In fair Yoshino
autumn winds blow from the mountains,
late into the night ;
and cold in the old capital-
the sound of mallet on block.
15 Idei, 1991年
Now night draws nigh,
As the wind comes




In the chill over the village
We can hear the fulling block.
16 Mostow, 1996 年
Fair Yoshino
the autumn wind in its mountains
deepens the night and
in the former capital, cold
I hear the fulling of cloth.




brings on the night.
At the old capital
of Yoshino
it gets colder,
and I can hear
pounding-
cloth being fulled.
18 Miyashita-Welch, 2008 年
the autumn wind blows
from the mountains of Yoshino
deep into the night-
as the ancient capital grows colder
the villagers beat fabric into softness
19 Stuart Varnam-Atkin, 2012年
A cold mountain wind
Envelops Yoshino tonight ;
The sound of cloth being pounded
Echoes through the night.
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